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Pornografi telah menjadi ancaman serius bagi negara ini, terutama pornografi dalam 
internet, khususnya para remaja telah banyak menjadi korban dari dampak negatif 
yang ditimbulkan dari situs porno. Pemerintahpun secara gencar memerangi aksi 
tersebut dengan memblokir situs-situs porno di internet. Secara khusus, penelitian ini 
bertujuan untuk melihat pengaruh akses situs porno pasca kebijakan pemblokiran 
situs porno di internet terhadap sikap permisif seksual pelajar. Para remaja khususnya 
merupakan target utama dari situs porno. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori S-O-R dan Teori Sikap. Teori S-O-R beranggapan bahwa komponen-
komponen komunikasi (komunikan, pesan, media)  amat kuat dalam mempengaruhi 
komunikan. Teori Sikap hubungan antara sikap dan perilaku adalah sikap selalu 
dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan kenormalan yang 
merupakan respon atau reaksi terhadap suatu stimulus. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang mengambil 
sampel sebanyak 78 responden dari pelajar SMA Negeri 2 Wates. Teknik analisis 
yang dipakai adalah analisis product moment dan analisis regresi sederhana dengan 
program SPSS V. 17.0. for windows. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa terpaan akses situs porno pasca kebijakan pemblokiran situs 
porno di internet mempunyai pengaruh terhadap sikap permisif seksual pelajar. 
Berdasarkan nilai determinasi (R²/RSquare) adalah 0,480 Hal ini menyatakan 48% 
sikap permisif seksual pelajar dapat dijelaskan oleh pengaruh akses situs porno pasca 
kebijakan pemblokiran situs porno di internet. Hasil korelasi product moment didapat 
r hitung sebesar 0,693 lebih besar dari r tabel 0,227. Jadi dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pengaruh akses 
situs porno pasca kebijakan pemblokiran situs porno di internet mempunyai pengaruh 
terhadap sikap permisif seksual pelajar SMA Negeri 2 Wates. Hal tersebut 


















Pornography has become a serious threat to this country, particularly pornography on 
the Internet, especially the teens have a lot of victims of the negative impact of 
pornographic sites. The government is aggressively fighting the action by blocking 
porn sites on the internet. In particular, this study aims to look at the influence of porn 
sites access porn site blocking policy post in the internet for student sexual 
permissiveness. Adolescents in particular are the main target of porn sites. Theory 
used in this study are S-O-R and attitude theory.  S-O-R theory assumes that the 
components of communication (communicant, message, media) is very powerful in 
influencing the communicant. The attitude theory of the relationship between 
attitudes and behavior is always associated with behavioral attitudes that are within 
reasonable limits and normality which is the response or reaction to a stimulus. This 
type of quantitative research is conducted using a survey method that takes a sample 
of 78 respondents from SMA Negeri 2 Wates students. Analytical technique used is 
the product moment analysis and simple regression analysis with SPSS V. 17.0. for 
windows. Based on research conducted it can be concluded that exposure to porn 
sites access porn site blocking policy post on the internet have an influence on 
sexsual student permissiveness. Based on the value of determination (R ² / RSquare) 
is 0.480 It states 48% of sexual permissiveness can be explained by the influence of 
student access to porn sites block porn sites post policies on the internet. Product 
moment correlation results obtained by calculating r greater than r 0.693 0.227 table. 
So it can be concluded that there is a positive and significant relationship between the 
variables influence the policy of post access blocking porn sites porn sites on the 
Internet have an influence on student sexual permissiveness SMA Negeri 2 Wates. It 
is proved that the hypothesis H1 can be accepted in this study. 
 
